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Аннотация. Современные условия развития медиамира -  конвергентность и интерактивность -  
породили синтезированные публицистических жанры -  явление новое, заслуживающее детального изучения
Resume. In this article we put an emphasis on synthesized development of media genres. The modern world is 
overabound with information, precise media format lets find in news' space important facts, gives possibility to 
interpret and comment events in an interesting way. The other features of new media genres that are considered contain 
interview-commentaty, interview-talk-show.
Далеким  прош лы м  каж ется советское и постсоветское время, когда соблю дение 
ж анровы х границ считалось стилистической норм ой создания ж урналистского текста. 
Современны е условия развития м едиамира -  конвергентность и интерактивность -  
отню дь не ум аляю т значим ость публицистических ж анров. Синтезированны е ж анры  -  
явление новое, заслуж иваю щ ее детального изучения в м едиаконтексте1 (представлены  в 
схеме l).
И нтервью -очерк интегрирует такие ж анровы е особенности, как разговорность и 
м онологичность. С одной стороны , беседа предполагает обязательны м  условием  принцип 
-  вопрос-ответ, с другой стороны , беседа допускает преобладание в определенной 
ситуации м онолога. Таким  образом, интервью  м одиф ицируется (тенденция 
монологичности и разговорности), и реализуется ф орм ат -  интервью -очерка (схема 2).
1 Куницына Н. В., Гурова Е. К. Дайджест-очерк как формат медиатекста // Журналистика и культура 
русской речи. -  М., 2012. -  № 4.
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В российском  варианте ж урнала Esquire  есть постоянная рубрика «П равила жизни»: 
интервью  представлено не как традиционны е «вопросы -  ответы», отдельно вы делены  фразы- 
вы сказы вания, которы е продолж ает рассказчик. Ч итатель вовлекается в контекст 
своеобразного внутреннего м онолога героя. Конечно, нам интересно узнать о судьбе известны х 
лю дей, глубж е заглянуть в мир искусства, науки, бизнеса. С тоит отметить, что выбор 
интервью ируемого удачны й и продуманны й: это известны е актеры, музы канты, писатели. 
Например, трендовы й репер Конье У эст раскры вается по-новом у -  более просто, по- 
человечески, привычны й, публичны й и глянцевы й, облик музы канта уходи т на второй план. 
Нередко проявляется ю м ор и самоирония героя-рассказчика:
У всего на свете есть правила
Е ст ь правила у м оды , и они т ребую т  от  лю дей одеват ься во все черное. Ест ь  
правила у искусст ва, и они т ребую т  свет лы х галерей. Е ст ь правила у бет онны х зданий и 
кирпичны х ст ен. Е ст ь даж е правила т ого, как долж на вы глядет ь бруклинская кварт ира. 
Н о у м ечт ы  нет  правил. Н аст оящ ая м ечт а их прост о ни во чт о не ст авит .
Как говорила моя бабушка, жизнь — эт о вы ст упление перед публикой.
Моя мать много читала мне в детстве, но м оим и сказкам и на ночь бы ли ист ории  
наподобие т ого, почем у у сф инкса нет  носа.
Есть вещи, которые я понимаю; ест ь вещи, кот оры е я не понимаю ; ест ь вещи, от  
к о т о р ъ х м не хочет ся избавит ь свою  памят ь, и ест ь вещи, о кот оры х я хочу говорит ь. Н о  
когда речь заходит  о лю бви, я  вообщ е не знаю , чт о сказат ь. Я  прост о счаст лив, чт о она у 
м еня ест ь.
Рубрика «П равила ж изни» продолж ается в онлайн-версии ж урнала Esqure, героем 
интервью -очерка м ож ет стать каж ды й из нас. Так, расш иряю тся границы  ж урналистского 
текста: читатель активно вовлекается в своеобразную  игру ассоциаций, находя начало или 
продолж ение своих м ыслей и переж иваний. Текстоцентрическая рубрика «П равила жизни», 
несомненно, играет больш ую  роль в ф ормировании целевой аудитории: подобрать интересны х 
героев, создать м едиаконтекст -  таковы  цель и задачи ж урналистских проектов.
И нтервью  в печатном  издании нередко соотносится с ф орматом ток-ш оу, которы й так 
распространен и популярен на телеканалах. «CQ побеседовал с ш еф -редакт ором  холдинга Р Б К  
-  сам ого яркого явления российской деловой прессы »2 -  так начинается «больш ое интервью ». 
Ж урнал CQ восприним ается как собирательны й образ автора-ведущ его, которы й приглаш ает 
К. Белова, главного редактора CQ, и Р. Сунера, ж урналиста, побеседовать с Е. Осетинской, 
которая «совсем недавно, возглавив м едиахолдинг РБК, преврат ила его из слож носочиненной  
конт ент ной пом ойки в одну из сам ы х крупны х м едиаплощ адок в российском  И нт ернет е» . 
Разговор плавно перетекает о т  одной тем ы  к другой: задача CQ  -  представить руководителя 
медиахолдинга и как опы тного проф ессионала, и как человека со своим и заботами, даж е 
ош ибками. Общ ая тональность интервью  -  ток-ш оу -  непринуж денность, спонтанность: 
прослеж ивается светская м анера поведения Е. О сетинской. И скуш енный читатель м ож ет
2 CQ. -  август, 2015.
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оценить ум ение бизнес-леди обходить «острые углы» и всегда оставаться спокойной и 
доброж елательной.
Вербальны й контекст визуализируется, достигается эф ф ект обратной связи. М ы мож ем 
не соглаш аться с мнением  Е. О сетинской о том, что «запрос на качественную  ж урналистику в 
России сильно снизился», или, наоборот, поддерж ивать мысль о том, что «двадцатилетние 
лю ди обязательно все долж ны  взорвать». Разны е точки зрения, разны е позиции -  такова 
основная установка соврем енного ток-ш оу. И менно такой м едиаф орм ат п редлагает ж урнал CQ.
В рубрике «Коллекция»3 в начале интервью -комм ентария дан небольш ой 
подзаголовок: «Наши соот ечест венники, ст яж авш ие славу в сам ы х р а зн ы х сф ерах ж изни, 
рассказы ваю т , как с  дет ских л ет  на них влияли карт ины, в окруж ении кот оры х они  
засы п али и просы пались» . Вопрос-тема -  влияние искусства на ф ормирование человека -  
объединяет лю дей разны х проф ессий и возрастов. Создается соврем енная м едиаплатф орм а, 
центр общ ения, когда ж урнал вовлекает читателя в м ир прекрасны х ассоциаций. У м ело 
представленны е ком м ентарии структурирую т заявленную  рубрику, вы являю тся стиль и образ 
мыш ления ком м ентатора-интервью ируемого. Д вухадресность ж урналистского текста -  залог 
успеха -  завоевать целевую  читательскую  аудиторию . Рассуж дения галеристов, 
коллекционеров, писателей, актеров м огут заинтересовать проф ессионалов в области 
искусства, а такж е лю дей ш ирокого кругозора. Комм ентирую щ ий принцип подачи 
инф орм ации -  важ ная ж анровая тенденция соврем енны х м ассмедиа. Комм ентарий 
специалиста или ж урналиста? Такая постановка вопроса далеко не альтернативная. В 
зависим ости о т целевой направленности инф орм ации делается акцент на расш иренном  или 
узкоспециализированном  комментарии, которы й структурируется по принципу собы тие- 
медиасобы тие-м едиатекст. Ж анр интервью -комм ентария распространился в соврем енной 
ж урнальной периодике и заслуж ивает, несомненно, особого внимания.
Одна из основны х тенденций развития публицистической «картины мира» -  
синтезированность -  является стиле- и ф ормообразую щ ей. Разны е медиаф орм аты  активно 
использую тся в ж урнальны х СМ И, что свидетельствует о востребованности интервью  как 
ж анра и как способа ш ирокого и объективного инф орм ирования.
3 CQ. -  август, 2015.
